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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “Análisis del Control Constitucional del 
Tribunal Constitucional sobre las Resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía” que 
se pone a Vuestra consideración tiene como propósito describir el control 
constitucional que ejerce el Tribunal Constitucional sobre las resoluciones del 
Jurado Nacional de Elecciones que afectan los derechos fundamentales de la 
ciudadanía, con el fin de analizar las resoluciones que son emitidas por el JNE 
que de alguna manera afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía, las 
mismas que serán necesariamente analizadas por el Tribunal Constitucional 
mediante las debidas acciones constitucionales. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en éste, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudio de resoluciones y teoría 
fundamentada. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a 
las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
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La presente tesis tiene como objetivo determinar el control constitucional, 
respecto a las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por parte del 
Tribunal Constitucional (TC), en el marco de la protección de los derechos 
fundamentales. Se desarrolló a través de fuentes documentales haciendo uso de 
los métodos: deductivo, analítico, sintético, exegético y la hermenéutica jurídica, 
aplicadas a la jurisprudencia, el acervo bibliográfico jurídico, la doctrina jurídica 
especializada, así como la entrevista a connotados especialistas sobre Derecho 
Constitucional. De lo anterior, se obtiene como resultado que si bien la 
Constitución Política del Perú no establece la función para que el Tribunal 
Constitucional revise las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, este 
ejerce un control constitucional sobre dichas resoluciones, con el fin de 
salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
















This thesis aims to determine the constitutional control on the resolutions of the 
National Elections Jury (JNE) by the Constitutional Court (TC) under the protection 
of fundamental rights. This research development through documentary sources 
using methods: deductive, analytic, synthetic, exegetical and legal interpretation, 
applied to the case law, the legal bibliography, specialized legal doctrine, as well 
as the interview with renowned specialist on constitutional law. From the above, it 
is obtained as a result that while the Constitution of Peru does not provide the 
function for the Constitutional Court to review the decisions of the National 
Election Board, this has a constitutional control over these decisions, in order to 
safeguard the rights fundamental citizenship. 
Keywords: Constitutional Control, under action, binding precedent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
